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収集した三次元座標値に対して，Wells and Winter8) の方
法により最適遮断周波数（12.5 [Hz]-25.0 [Hz]）を決定し，






「短い」被験者 4 名を上位群（キックスピード 19.28±0.26 [m/s]，
試技時間 0.184±0.005 [s]），インパクトのキックスピードが「遅
い」かつ試技時間が「長い」被験者 3 名を下位群（キックスピー
ド 15.21±0.47 [m/s]，試技時間 0.233±0.009 [s]）とした．
2．4　算出項目
本研究では，人体を手部，前腕，上腕，足部，下腿，大腿，

















































rises off the floor；以下，TOF），蹴り脚膝関節の屈曲が最大
になる瞬間を「膝関節最大屈曲」（Maximum knee flexion；以
下，MKF），蹴り脚足部がミットと接触する瞬間を「インパ
クト」（Impact to target；以下，IMP）と定義した．STR から
TOF までを READY 局面，TOF から MKF までを LEG UP 局
面，MKF から IMP までを STRIKE 局面と定義した．また
STR から IMP までの時間を 100[%] とし，得られた時系列デー
タの時間軸を規格化した．この際，全被験者が READY 局面，




































もに LEG UP 局面では漸増し，STRIKE 局面で急激に増加し




ンは，両群ともに TOF から IMP まで概ね一定であった．力
学的エネルギーの大きさは TOF から IMP を通して大腿，下
腿，足部の順に大きかった．
図 4　STRIKE 局面における力学的エネルギーの生成と吸収および力学的エネルギーの流れ
























































































































































LEG UP 局面に比べて STRIKE 局面において上位群と下位群
の様々なパラメータの変化パターンが異なり，分析に関して


































































規格化時間 1[%] ごとに上位群と下位群のデータを T-test し，
有意差がみられた時点を示している．有意水準は 5[%] とした．
蹴り脚股関節における関節力ベクトルと関節速度ベクトル
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Abstract : The purposes of this study were to clarify the mechanism of biomechanical taekwondo roundhouse kick (RHK) for producing 
faster kicking speed and shorter kicking time with focus on mechanical energy flow and to reconsider the RHK coaching instructions. 
Thirteen male taekwondo athletes participated in this study as subjects. The experiment trial consisted of RHK to a target with a preferred 
leg. The target height was same as the subject’s torso. We captured the 3D coordinates of the reflective markers on the body segments and 
the target by a motion capture system and calculated the energetics data such as the mechanical energy generation and energy flow. The 
following results were obtained. i) the amount of the mechanical energy generation in the first half of kicking motion was almost same 
among GOOD group and POOR group, ii) the larger mechanical energy was transferred by the joint force power in the second half of 
kicking motion for GOOD group. Taken together, our data suggest that there was difference of transmission efficiency between two groups, 
and that it is critical to acquire the motion technique to flow the mechanical energy to the kick leg in order to improve the timing of motion. 
It is also inferred that the coaching terms “kick with opponent’s less prediction” prevent the improvement of the players’ kicking technique 
for kicking fast and quick.
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